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自20世纪90年代以后，由于南海问题日 益 复 杂 化，南 海
周边国家开始在东盟内部就南海争端进行协商， 在1992年，
东盟外长会议通过《东盟关于南中国海宣言》。 在这一期间，
中 国 的 南 海 政 策 开 始 调 整 为“主 权 属 我、搁 置 争 议、共 同 开
发”的 指导思想，在实践层面，为争取相关国家的共识，主 要
提出“搁置争议、共同开发”，以此作为中国南海 政 策 的 指 导
原则。 具体说来就是，坚持主权属我，参与对话、在共同开发
中，不谈主权问题、搁置主权争议、主张和平解决，通过 双 边





共处五项原则 以及国际公约来处理南海问 题， 承 诺 保 持 克
制，确保避免争端扩大化和复杂化。 此外，中国还与东盟签署












动 却表示完全支持，并一再重申 ,南沙群岛属中国所有 ,不 容
外人侵犯。






























































































台湾在南海拥有的切身利益， 大陆方面也会给予一 定 的 关




































































































天 然 气 以 及 各 种 生 物 资 源，同 时，也 面 临 海 上 执 法、打 击 走




































其次，在中国，以儒家精神为主的中 国 传 统 教 育 理 念 延
续二千余年，它博大精深、影响深远，尤其是儒家所强调的教
育的永恒价值和普遍意义、所追求的自我道德修养和主体人
格完善以及讲究人生社会与自然规律的和谐统 一 等 人 生 与










要我们的教育者有一个全面的人才观和多样化 的 教 育 质 量
观。 再次，树立以人为本的教育价值观，应牢固确立学生在教
育教学中的主体地位，使其成为学习的主体、认识 的 主 体 和
发展的主体。
因此， 在新时期我国高等教育质量观的变革问题上，我




的、和谐的新学术主义、新人 本主义的科学发展观的 哲 学 思
想。 或者说，对高等教育质量观而言，从精英到大众的转变是
一个观念逐渐更新和融合的过程。 也只有这样，才能逐步解
决从精英到大众高等教育 转变中的诸多两难 问 题， 树 立 科
学、合理的高等教育质量观。
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调, 西沙和南沙群岛为中国固有之领土 , 其主权不容置疑。
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